

















說文日「宗 J 是尊的意思，是在祖廟裡供奉神位， r 門 J 是房屋， r 示 J 是神主
，神主供奉在廟堂裡，這是多麼莊嚴肅穆的事。郭鼎堂卸不如此解釋，他吾吾:


































目為「原始儒家思想 J '副，題為尚書部份，尚書周書( 1) 洪範九疇。此篇乃是治天下
的大經大法，共有九項，此丈所講即是其中之第五項「皇極 J 0 漢人將「皇極J 譯作










從中線垂下來，表現了「大中 J 0 r 大中 J 是現實世界的物體，所以它的重心是指向
地面，.但是宗教上的崇拜對象則不是下垂地面的，而是向上超升的。
以上拉述是采用方先生之說，只是沒抄其原文。著者前此讀此文字，百思不解，
及至把甲骨文中的兩個「示‘士 J 字 TC 示)土(士)列出來，困惑方始釋然，這正
是示興士兩字的注爛。
TC 示)這是宗教性的一個神秘符號，是天上垂下來的，郭某說它是一LC 士)的
倒懸， r 對越在天 J 仰 ，是天人之際的想像。土是地上升之物，是衝上天空的一個
(l)原文謂偷書「洪範」為虞書，非是，是周書。
(2)愛理亞德教授著的三本書
1.歷史與宇宙
2.神話與真際
3. 聖經與俗界
(3)對越在天，詩經周頌清踴:周芝後人，祭所巴丈王芝詩。144 教學與研究第入期
人間的神秘符號，是要把凡人的身體提升向上轉變為精神的，也就是把生命中心由物
質世界提升到精神世界上層去，也就是他們宗教崇拜的目的。在遠古民族，人人心中
感覺困惑而生出的一種神秘觀念，這也是人們膜拜神靈主要意義。所謂「皇極 J (大
中)就是人們心裡的那個神，亦即歐亞各民族所共同崇拜的那個符號。
從古到令人們心中一直被困惑著，被什麼困惑著?這是無法言傳的神秘。譬如古
時候人最怕雷電，雷的威力可以震撼山嶽，搖動大地，電只一閃，金光照徹整個宇宙
，這等威力、神奇，是那裡來的?沒有人知道，只能說是上帝的法力 f 人們只有崇敬
上帝，膜拜神靈。自從愛迪生發明了電的作用，人們對於雷電的相互關係有了認識，
人們便不去膜拜閃降娘娘和雞嘴雷公了。如果用科學方法製造出一個有生命、有血有肉、
有思想活灑潑的人來，那時不必破除迷信，人們便不再膜拜神明了，由揭開了宇宙的奧
路，可以和上帝坐而論道了。
如今科學家會製造機器人，為人服務，這只是能說它是像人形的機器，說它是人
不妥當，它的動作還是需要人操持，它不具備人的任何條件。再說試管嬰見，初聽令
人不勝驚奇，科學竟然會製造生命了?原來這生命還是靠著上帝的那一粒生命種籽，
並沒有巧奪天工的妙法!
世界各地古代民族共同崇拜的那個符號，也就是尚書洪範中的「皇極 J (大中)
，這就證明了科學如此進步，宗教也如此隆盛的原因了。科學萬能，均不能製造一個
有生命有靈性的人或其他動物，否則便不需要上天賦予性靈了。人們便不向著空無所
知的天際膜拜，向著想像中的「大中超越 J 膜拜祈禱了。
此文是為補充上篇宗教與宗法那篇文章中所未采用的材料做個說明，以求心安。